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"Health" is always a subject of phenomenon extremely interesting for us to consider. This 
study is aimed to look into "Social Health" indicated in WHO's definition of "Health" from 
various angles.  My sights are set on reviewing how the concept of "Social Health" can 
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Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not 





































































The health of all peoples is fundamental to the attainment of peace and security 
and is dependent upon the fullest co-operation of individuals and States. The 
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"Health is a dynamic state of complete physical, mental, spiritual and social well-being 
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